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1st Q, = wJz = 1 (was bei Versuchen reclit beqriem ist), 
so ist 
1st die Kette constant, so mds  K =  K’ seyn, die Dif- 
ferenz beider Werthe wiirde die Grofse der Polarisation 
geben. Uiese Methode setzt voraus, dafs die Normalkettc 
constant bleibt , oder wenigstens das Gefalle auf dem Mefs- 
drahte constant erhalten wird. 
X. Ueber die Gestalt der Flamme des B u n s e n ’ -  
schen Brenners; von A. P opp e. 
B e i  nsherer Retrachtung der Flamme eines gewahnlichen 
dreispaltigen B u n s  e n  ’schen Brenners fallt dns eigenthiini- 
liclie Flimmern oder Piilsiren der Flamme, in welchem ein 
gewisser Rbythmus nicht zu erhenneii ist, sogleich in die 
Aiigen. Um iiber die Ursache dieser Erscheinnng rind die 
wahre Gestalt der Flamme Aiifschlufs zii erhalten, wandte 
ich jene Beobachiungsmethode an, deren sich schon Magn us  
bei seiner Untersucliring uber die Constitution der ausflie- 
fsenden Wasserstrahleh bediente. Man bringt zwischen das 
Arigc und die Flamme eine kreisruntle Scheibe, in welche 
eine schrnnle Spalte in radialer Richtung eingeschnitten ist, 
so dafs mail die Flamrne in ihrer ganzen Lange iiberblickt, 
wenii die Spalte derselben parallel steht. Setzt man nun 
die Scheibe in Rotation, so wird inan sich, sobald die Ge- 
schwiudigkeit cin gewisscs Mads erreicht hat, sofort iiber- 
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zeugen, dafs jcnes Flimmeru die Folge einer welleiifilrmigen 
Bewegiing ist, welche in einer schr raschen und rcgeltdsi- 
gen Aufeinanderfolge von Erweiteningen (Baiicheii) und Ein- 
schniirungen (Knoten) der Flamme besteht. Macht die 
Scheibe in der nlmlicben Zeit eine Umdrehung, in welcher 
die nachfolgende Welle an die Stelle der vorhergehenden 
gelangt, so erscheint das wellenformige Flammengebilde un- 
beweglich, und die wahre Gestalt der Flamme, welche die 
eines Unduloides mit uberall kreisformigem Querschnitte ist, 
liegt deutlich vor Augen. Es la€st sich alsdann aus dem 
mefsbaren Scheitelabstande zweier Bauche iind der gegebe- 
nen Rotationsgeschwindigkeit der Sclieibe die wirhliclie Fort- 
pflanzungsgeschwiiidigl\eit der Wellenbewegiing leicht be- 
stimmen. 
XI. Ueber die elektromotorische Kraft  der Gase, 
respective Berichtigung hieriiber; 
Eon Professor C. K u h n  in Jliinchen. 
I c h  halte es f i r  ineine Pflirlit, hier ein Versehen zii be- 
richtigen, das sich ungliicklicher Weisc in eine Arbcil ein- 
geschlichen hat, die ich sclion vor etwa siebeii Jalwen voll- 
cndetc, und das ich also urn so mehr behlagen mcifs, nls 
iiiit jener Fehler ZUI' rechten Zeit entgnngm ist. - Am 
Schlusse des 8. 93 ineiues Handboches der angewantlton 
Elehtricitatslehre ( Allgeineine Encyklopadie der Physib , 
Bd. XX) habe ich namlich auf S 531 in Tab. V die Zali- 
lenwerthe fur die Polarisation von Platin durcli Chlor' 
Wasserstoff, Brom etc. angegeben, wie die bei den ver- 
schiedencn Versarhsreihen, aiif direclem und indirectem Wege, 
a m  den in der Abhandlung des Hrn. Prof. B e e t z  (dies: 
Annalen Bd. XC, S. 42) enthalteiien Tabellen hervorgehen. 
Durch eiiien unheilvollen Zufall ist es dabei mir begegnet, 
in der mit dem Titel JJ elektr. Kraft (8 beaeichneten Spalte mei- 
